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%/ Blial, qv:c in nicdicina priflcipio ralionali fubjicien^ in-
V clarucrunt, 'thcorias li praeconceptis opinionibus libero
examinare vclis aniroo, facile, plerasqve certo refpe&u veram
qvidem involvere vitae imaginem, fed ex partiili tantum Fjus
contemplatione progenitam< hanc, legibus rationis bumanae
convenienter evolutam, in abfurdas, Scientiac paritet ac Arti
nedicorum officientes, ibiisfe pofitiuucs, invenies.
Thrf 11.
Maxime invicem repugnantes & pvincipiis plane oppofi-
tis innixae videntur theoriae ilhe laudatae, qvas in lucem edi-
derunt Stahl Sc Brown; ille fcilicet av.locraliam, hic autem
dependcntiam^ abfolutam vitce individuali tribuentes, Scd non
folum in ea, qvam invicem fibi opponunt naturam indngandi
viam, uuius partis conteroplationi adhaerentes ccnfencbe funt
illac theorirc, verum etiam qvatenus fibi congruant, limitatam
duntaxat vitac notionem admittunt, e procrs/a fcilicct vitnli
unice nec limul cx organismo omnia viue phaenorocna origi-
nitus esfe derivanda, pofiulantes.
Thif. 111.
Horum vero opinionibus oppofitam perfccuti funt viam,
qvi doftrinis iatromathematicne Sc iatrochcmicie de^lerunt ori-
ginem, E matciiei vcro organicuc manu palpandis qvalitati-
bus,
bus, tofntn vifns p1i}Ttiomcnorutli complexum dcrivanfes 8c
fublimem ejus ideam in mofrtuo fubmergentes materiaiismp,
a plerisqve qvidem recentibrii »Vi in medicini fcriptoribus
in contcmtum adducti funt ejusmodi doftrinarum asfeche; fed
li principia, qvibus innituntur ct finem in qvein tcndunr rite
perfpexeris, lacile invenies, illorum theorias iion nifi dignita-
tem organismi in vitac formis & phaenomeuis gijudicandia,
rcftituerc voluisfe.
ThrJ IV.
Qvi inter rerum in Mcdicina occultarum fagacisfimos no-
ftrorum temporum indagatorcs, fummum (ibi paravit locum,
111, [\EiL, hanc organismi dignitatem ut Phyfiologiae non mi-
iius qvam Pathologiae principium praecipue esfe ftabiiiendam,
poftulavit, Kt qvarovis controverftas Phyfiologicas dirimere
atqve expergifcenti abfoluti defiderio fatisfacere non valuerit
fyftcma , qvod huic principio—eonwnicnter exftruxit acutisfi-
ini ingenii vir; hallucinationes tamen inanes, in qvas theorize
mcre dynamicre alias abiisfent, praepedivit Sc evecbori, qvam
a Philofophia Naturre libi datam acccpit hodiema phyfiologia,
pjjogresfioni viam paravit.
TheJ V.
In dijudicando gcneroforum, qvos noftri acvi phiiofophi
uhimum rerum & idearum principium qvaerentes fecere, co-
natuum ad Scientiam & artem Medicorum habitu, follertet
diftingvendum putamus inter illos , qvi vitae, Sc idealem Sc
realem, evolutionem reqvo perpendentes animo, neqve uni
nec alteri potiorem addunt locum, & illos, qvi, idealem vi-
ttc evolutionem ad realem, ut caufa ad eftecUun fefe habere,
poftulare videntur. Hiuc qvoqve ut medicina rationalis cum
illis conjunftisfima faroiliaritate utatur, ex imo pcdtore opta-
mus hortantes infimul ut arti medicre addidi, ftrenue atqve
feliciter debellaturi fint cohortes, qvas ///. impctu qvodam fa-
natico iropulfas, facra /Efculapii temcre violaturas, cmittunt.
TitvJ VI,
Thef, VI.
Divifionem inflammationum in Sthenicas 8c Afthenicas,
falfo inniti principio & falutari artis raedicae "ufui noxiam esfe,
judicamus.
Thef VII.
Qvas variis induta forrois, apud omnes fere gentes, fre-
qventisfima fuit teterrimae indolis labes, lepra , a luxuriante
intra organismum vegetatione prodire videtur,
Tlief. VIII.
Lepram recentioribus freculis, minus ac olim Europam &
Afiam devaftasfe, ex influxu, qvem in genus huroanum trans-
formandum & forfitan corrigendum habuerint morbi cutanei epi-
deraico-contagiofi, praefertim febres, qvas dicunt exantheml-
ticas l:mi ordinis, Varioke, Morbilli & Scariatina, derivan-
dum putamus.
ThcJ IX.
Qvam ex hac experientiae innixa poftulatione deduftara
voluit Cel. Kieser, dottrina, febres fc. exanthematicas mor-
bofos esfe procesfus evolutioni humanae, Sc generali & indi-
viduae, abfolute necesfarios , neqve rationali evolutionis hu-
manae expofuioni, neqve experientiae fatis bene convenire vi-
detur.
